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 PD. Karunia adalah perusahaan manufaktur sandal yang 
bergerak di bidang produksi sandal eva. Di dalam menjalankan 
kegiatan operasional, PD. Karunia membutuhkan persediaan untuk 
memproduksi sandal. Aktivitas produksi tersebut melibatkan 
penerimaan dan pengeluaran persediaan yang meliputi penerimaan 
bahan baku, pengeluaran bahan baku ke departemen terkait, 
pengeluaran bahan baku ke perusahaan jasa luar, penerimaan bahan 
dalam proses dari departemen terkait, dan penerimaan bahan dalam 
proses dari perusahaan jasa luar. Setiap aktivitas persediaan tersebut 
harus sesuai dengan prosedur yang dimiliki perusahaan mulai dari 
dokumen yang terkait sampai dengan distribusi yang dilakukan. 
Persediaan yang cukup rumit dan kompleksitas distribusi dokumen 
yang ada PD. Karunia menyebabkan dibutuhkannya audit kepatuhan.  
 Tujuan magang ini adalah untuk melakukan audit kepatuhan dan 
menganalisis pengendalian internal yang ada pada PD. Karunia atas 
sistem persediaan. Pemagang akan melakukan observasi dan mencari 
data yang terkait persediaan agar dapat mengetahui kegiatan 
operasional yang ada. Pemagang juga memberikan daftar penilaian 
kepatuhan agar mengetahui pengendalian internal yang ada pada 
perusahaan. Evaluasi juga diberikan terhadap sistem persediaan PD. 
Karunia yang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan 
prosedur yang ada. 
 












 PD. Karunia is a slipper manufacturing company engaged in the 
production of eva slippers. In carrying out its activities operations, 
PD. Karunia need stocks to produce slippers. The production activity 
involves the receipt and expenditure of inventory which includes 
receipt of raw materials, produce raw material to the relevant 
departments, produce raw material to services company, receipt of 
material in the process from departments, and receipt of material in 
the process of external services company. Every activity of the 
inventory must be in accordance with procedures of the company 
from the documents relating to the distribution is done. Inventories 
are quite complicated and complexity of existing PD. Karunia 
document distribution led to the need for compliance audits. 
 The purpose of this internship is to conduct an audit of 
compliance and to analyze the existing internal control in PD. 
Karunia with the inventory system. Interns will make observations 
and search for relevant data in order to determine the inventory of 
existing operations. Interns also provide a list of compliance 
assessment in order to determine the existing internal controls in the 
company. Evaluation is also given to the inventory system PD. 
Karunia that has been carried out properly and in accordance with 
existing procedures. 
 
Keywords: Audit Compliance, Procedures, Evaluation, Internal 
Control, Inventory. 
